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jenjenima za uporabu proizvoda pri povi-
{enim temperaturama, pjenastim te poseb-
nim polimernim materijalima. Naveden je
popis kratica polimernih materijala i norme
koje se odnose na njihovo ozna~avanje. Za
svaku vrstu polimernoga materijala navede-
na su najva`nija svojstva, struktura, mo-
gu}nosti preradbe uz naputke o preradbe-
nim parametrima, primjeri primjene i trgo-
va~ki nazivi materijala raznih proizvo|a~a.
Tre}e poglavlje daje prikaz postupaka ispiti-
vanja polimera. Obja{njeni su osnovni stati-
sti~ki pojmovi, kao {to su aritmeti~ka sredi-
na i varijanca, te jednostavne metode identi-
fikacije polimernih materijala (proba go-
renja, proba otapanja i druge metode). Ob-
ja{njene su i fizikalne metode identifikacije
polimernih materijala i norme koje se na njih
odnose, kao {to je odre|ivanje gusto}e, in-
fracrvena spektroskopija i toplinska analiza.
Posebno su navedeni uvjeti izradbe ispitaka
za odre|eno ispitivanje (dimenzije ispitaka i
odgovaraju}a norma) te uvjeti ispitivanja.
Obra|ene su metode ispitivanja mehani~kih
svojstava (ispitivanje rastezanjem, savijan-
jem i uvijanjem, tla~no ispitivanje, ispitivanje
tvrdo}e i `ilavosti i dr.), toplinskih svojstava
(odre|ivanje temperature postojanosti obli-
ka, toplinske provodnosti, toplinske rasteg-
ljivosti i dr.), gorivosti, elektri~nih, opti~kih i
jo{ mnogih drugih svojstava.
Posljednje poglavlje daje pregled osnovnih
mjernih jedinica i popis proizvo|a~a poli-
mernih materijala s adresama i internetskim
stranicama.
Knjiga svakomu koji se bavi konstrukcijom,
preradbom, primjenom i ispitivanjem poli-
mera daje brz i opse`an pregled raznih vrsta
polimera, njihovih svojstava te ispitivanja i
podru~ja primjene. U samo tri godine knjiga
je do`ivjela osam izdanja, {to govori da je
zamisao autora o na~inu pru`anja informa-
cija potpuno pogo|ena. Sveobuhvatan i
pregledan prikaz svojstava polimera i postu-
paka njihova ispitivanja pru`a studentima i
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Vru}i uljevni sustavi sve su ~e{}e elementi
kalupa za injekcijsko pre{anje plastomera.
To se posebice mo`e zamijetiti pri kalupima
za izradbu vrlo zahtjevnih otpresaka, i geo-
metrijski i sa stajali{ta potrebnih parameta-
ra preradbe, te `eljene kvalitete otpresaka.
Pri izradbi otpresaka u velikim serijama
primjena vru}ih uljevnih sustava i gospodar-
ski je opravdana.
Kako je na tr`i{tu vru}ih uljevnih sustava ve-
lik broj dobavlja~a i patenata, autor knjige
odlu~io je na~initi prikaz stanja na tom po-
dru~ju te sistematizaciju vru}ih uljevnih su-
stava. Pri tome je obuhvatio osnove teorije o
izmjeni topline koju je bitno poznavati kako
bi se uspje{no na~inio izbor odgovaraju}ih
elemenata vru}ega uljevnog sustava te isko-
ristile sve prednosti koje primjena takvih su-
stava pru`a. U sredi{njem poglavlju detaljno
su sistematizirani i opisani elementi vru}ih
uljevnih sustava uz mnogobrojne toplinske
prora~une i ilustracije. Posebna poglavlja
posve}ena su grijanju vru}ih kanala i razdjel-
nika te vru}ih mlaznica, te temperiranju i
uga|anju temperature u kalupima s vru}im
uljevnim sustavima.
U drugom dijelu knjige autor razmatra izbor
pogodnih materijala za elemente vru}ih ul-
jevnih sustava s obzirom na mehani~ka i to-
plinska optere}enja kojima su ti elementi
izlo`eni. Posebna je pozornost posve}ena
koroziji i brtvljenju elemenata vru}ih uljev-
nih sustava. Kratkim poglavljem autor se
dotaknuo i osnova te~enja plastomernih
taljevina. U zavr{nom dijelu knjige autor uk-
ratko daje smjernice za odr`avanje i skla-
di{tenje kalupa s vru}im uljevnim sustavom.
Posebno je poglavlje posve}eno smjernica-
ma za konstruiranje posebnih vru}ih uljev-
nih sustava i kalupa s takvim sustavima.
Knjiga predstavlja vrijednu literaturu ponaj-
prije za konstruktore kalupa za injekcijsko
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Uporaba polimernih materijala u izradbi
medicinskih proizvoda sve je u~estalija. Po-
sljednjih nekoliko godina ~ini se kako je
upravo podru~je medicine ono na koje poli-
merni materijali najbr`e prodiru. Mnogi pre-
ra|iva~i plastike i kau~uka na tome su po-
dru~ju prona{li nove poslovne mogu}nosti.
Kvalitetna je sterilizacija oduvijek bila izazov
i za proizvo|a~e proizvoda za potrebe me-
dicine i za proizvo|a~e opreme. Sterilizacija
polimernih medicinskih proizvoda pred sve
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uklju~ene postavlja jo{ ve}e zahtjeve jer se
ona mora provesti bez utjecaja na kvalitetu i
namjenu proizvoda, materijal od kojega je
na~injen i bez opasnosti za krajnjega kori-
snika.
Podru~je sterilizacije zahtijeva interdiscipli-
narni pristup koji uklju~uje istra`ivanje ma-
terijala, biologije i kemije, razvoj proizvoda i
proizvodnje, utjecaj na okoli{, biokompati-
bilnost, mikrobiologiju, sigurnost materijala
i lijekova, kvalitetu i konstrukciju ambala`e,
posebice kada se lijek isporu~uje zajedno s
ure|ajem za primjenu, i jo{ mnogo toga.
Knjiga Sterilisation of Polymer Healthcare
Products pru`a pregled konvencionalnih
metoda sterilizacije uporabom etilen-oksi-
da, radijacijom gama-zrakama ili snopom
elektrona, parom i vru}im zrakom te novijih
metoda kao {to su uporaba plazme ugljiko-
va peroksida, gluteraldehida, formaldehid-
ne pare, paraoctene kiseline, klorodioksida i
ozona.
Zbog velikoga broja na~ina sterilizacije me-
dicinskih proizvoda te novih metoda koje se
razvijaju, autor je izdvojio elemente koji se
moraju uzeti u obzir pri izboru pogodne
metode sterilizacije, kao {to su fizi~ka, ke-
mijska i biolo{ka svojstva, konstrukcija pro-
izvoda i kori{teni preradbeni postupak, kon-
trola kvalitete te zakonska regulativa u ovo-
me podru~ju.
Znatan dio knjige posve}en je kompatibilno-
sti razli~itih metoda sterilizacije s pojedinim
polimernim materijalima, a posebice pitanji-
ma biokompatibilnosti.
Ova je knjiga nezaobilazna za sve koji se
bave proizvodnjom polimernih medicinskih
proizvoda te odgovaraju}ih materijala, ali i
za one koji se bave osiguranjem kvalitete u
podru~ju medicine. Prilago|ena je onima
koji su ve} upoznati s podru~jem sterilizacije
medicinskih proizvoda, ali bit }e podjedna-
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Knjiga rje{ava pitanja i probleme iz prakse
vezane uz injekcijsko pre{anje, neovisne o
proizvodu i prera|ivanome polimernome
materijalu. Obra|eno je upu{tanje ubrizga-
valice u rad te nu`ni postupci prilikom nje-
zina odr`avanja. Detaljno su obja{njeni pre-
radbeni parametri koji se namje{taju na
ubrizgavalici, kao {to su tlak ubrizgavanja,
naknadni tlak, sila zatvaranja, brzina ubriz-
gavanja i dr., a posebno poglavlje posve-
}eno je temperiranju kalupa. Navedene su i
metode pra}enja kvalitete otpresaka, prim-
jerice mjerenjem tlaka u kalupnoj {upljini,
te mjerenje temperature stijenke kalupne
{upljine.
Posebno su zanimljive prakti~ne tablice koje
daju razne korisne informacije vezane uz in-
jekcijsko pre{anje (vrijeme i temperatura su-
{enja pojedinih vrsta polimernih materijala,
potrebne sile dr`anja, temperature prerad-
be, tlak ubrizgavanja, temperature postoja-
nosti oblika, temperature stijenke kalupne
{upljine i dr.).
Knjiga je namijenjena svima koji se bave in-
jekcijskim pre{anjem: radnicima, proizvo-
|a~ima ubrizgavalica te nastavnom osoblju
i u~enicima tehni~kih {kola. Ujedno, ova je
knjiga dobar priru~nik koji treba slijediti tije-
kom pripremnih radnji jer daje savjete kako
da se unaprijed, ve} tijekom planiranja, iz-
bjegnu mogu}e pogrje{ke i smanje tro{kovi
upu{tanja ubrizgavalice u rad.
Maja RUJNI]-SOKELE i Igor ^ATI]
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Kompozitni ko~ni~ki umetci
Poznato je da se ukida proizvodnja na osnovi azbesta. To je potaknulo stru~njake tvrtke Novi Plobest iz Plo~a na proizvodnju raznovrsnih
kompozitnih ko~ni~kih papu~a za tra~na vozila. Osnovni je uvjet bio da te papu~e ne sadr`avaju azbest. Od predvi|ena tri sastava tarnih
(frikcijskih) materijala, odabrana je proizvodnja jednoga, NP 401. Osnovna je namjena kompozitnih ko~ni~kih papu~a na osnovi polimer-
ne matrice, da zamijene sli~ne dijelove od sivoga lijeva. Odlika tih tarnih papu~a jest i povoljan faktor trenja, koji je izme|u 0,25 i 0,15. U
razvoju su i papu~e s do sada nezabilje`enim niskim faktorom od samo 0,12. U usporedbi s papu~ama od sivoga lijeva, kompozitne
papu~e trajnije su 4 do 10 puta. Zadr`avaju tarna svojstva tijekom ko~enja, {to smanjuje opasnost od udara (klopotanja) pri zaustavljanju
vozila, te je bolja iskori{tenost adhezije izme|u kota~a i tra~nica, a izbjegnuta je i {kripa. Nema iskrenja, opasnosti od po`ara, smanjena je
abrazija i ne javlja se zapaljenje lakova. Jo{ jedna od prednosti jest ta {to su te papu~e pribli`no trostruko lak{e od onih od sivoga lijeva.
